













济状况、区域地理的相似性和差异性, 在 40 个区县选取 20
个样本作为研究对象, 以确保研究结论在全市具有普遍性、
典型性。其中都市发达经济区中选择渝北区、巴南区,渝西经

















根据上述构建的指标, 用来分析我们调研采集的 20 个




以看出, 20 个调查区县中外出务工人数超过 10 万有 9 个, 9
个劳务输出大县输出人数达 145. 96 万人, 占调查总数的
66. 65% 。农民流动率在 4%～28%之间, 2000 年平均流动率
　　表 1 2000、2001年 20 个区县农民流动率一览表 单位: %
指标 渝北 巴南 璧山 合川 永川 铜梁 綦江 南川 丰都 忠县 梁平 奉节 开县 巫山 巫溪 城口 黔江 酉阳 彭水 武隆 平均
2000
年
( 1) 7 9 25 25 7 19 4 24 22 21 20 19 20 7 21 15 13 11 13 18 16
( 2) 4 3 10 13 3 8 1 17 4 1 3 1 3 1 3 5 9 2 0. 4 14 5. 1
( 3) 2 3 3 3 1 6 1 2 2 4 5 2 4 0. 4 4 7 1 3 5 1 2. 97
( 4) 1 3 13 8 3 5 2 5 16 17 13 16 13 6 14 3 2 5 7 3 7. 8
2001
年
( 1) 7 10 28 25 8 20 6 25 23 22 25 20 20 8 21 16 12 11 10 18 17. 3
( 2) 4 4 11 13 3 9 2 17 4 1 3 1 3 1 3 5 9 2 0. 4 13 5. 42
( 3) 2 2 4 4 2 6 1 2 2 4 8 2 5 1 5 8 1 3 4 1 3. 4
( 4) 2 3 14 8 3 4 3 5 16 18 15 17 13 6 13 4 2 6 6 4 8. 1
　　资料来源: 根据被调查区县统计局提供的资料整理, 下同。表中用( 1)、( 2)、( 3)、( 4)分别表示上述四个相应指标。
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达到 16% ,到了 2001年, 这一数字上升到 17. 3%。有 14 个区











富即安, 知足常乐”, 或“宁愿在家苦, 不愿出远门”的消极思
想所致, 在市场经济中的创业意识、承担风险的意识不强。
4. 流动情况两极分化严重。从总的情况来看, 2000 年,
在流动率在 18%～25%之间的有 11 个, 占调查区县数的
55% , 但其他 9个区县的流动率都在较低水平 4%～13%之
间, 两类区县两种情况差距较大。再从“向东部流动”这个指
标来看, 2000 年, 平均数为 7. 8% , 但达到 7. 8%以上的仅为
8 个(占调查总数的 40% ) , 其数值分布在 13%～17% , 而其






























2000 年 225. 95 67. 73 29. 98 41. 71 18. 46 116. 51 51. 56





部其他省市就业, 三是到东部沿海就业。在调查的 20 个区县
中, 2000 年, 农民流动人数达到 225. 95 万人, 占这些区县农
民总数的 16. 2% , 其中分布市内 (其他区县 )就业人数达
67. 73 万人, 占常年在外务工农民总数的 29. 98% ;到中西部
务工的农民人数为 41. 71 万人, 占调查总数的 18. 46% ; 到东
部沿海务工人数最多,占半数以上, 为 116. 51 万人, 占调查
总数的 51. 56%。2001 年, 被调查区县外出务工人数达
235. 71 万人 ,比 2000 年增长 4. 32%。其中在市内、中西部、
东部沿海三个区域就业的人数分别为 69. 67 万、45. 15 万、






劳动力分别增加 1. 94万人、3. 44万人、4. 38 万人;二是流向
各个区域的相对比例已有所变化, 流向中西部务工的农民有












根据所收集的数据资料, 整理出数据如表 3 所示。
根据上述数据, 分析如下:
1. 外出务工的经济效应非常明显。从2000 年来看,常年
在外务工农民人均收入的平均数 5800 元, 比非常年外出务
工收入平均数 2500 元高出 92% ;也比农民人均收入 1900 元
高出2 0 5% ; 非常年务工人均收入高出农民人均收入
　　表 3 20个区县非常年务工、常年务工、农民人均收入情况表 单位:千元
指标 渝北 巴南 璧山 合川 永川 铜梁 綦江 南川 丰都 忠县 梁平 奉节 开县 巫山 巫溪 城口 黔江 酉阳 彭水 武隆 平均
2000
年
( 1) 5. 0 3. 3 2. 0 2. 7 2. 3 3. 0 2. 2 1. 0 2. 0 3. 4 2. 0 6. 0 3. 0 3. 6 1. 0 1. 6 2. 2 2. 0 2. 0 2. 8 2. 5
( 2) 8. 0 3. 1 7. 0 4. 2 5. 7 8. 0 9. 6 2. 9 3. 5 2. 0 5. 0 7. 0 6. 0 4. 5 2. 4 2. 6 2. 5 3. 0 7. 3 8. 0 5. 8
( 3) 2. 4 2. 4 2. 5 2. 5 2. 5 2. 5 2. 2 2. 1 1. 6 1. 8 1. 9 1. 3 1. 6 1. 3 1. 3 1. 3 1. 4 1. 3 1. 3 1. 4 1. 9
2001
年
( 1) 5. 5 3. 4 2. 0 3. 0 2. 4 3. 0 2. 2 1. 0 2. 3 3. 4 2. 0 6. 0 3. 0 3. 5 1. 0 1. 9 2. 7 2. 0 3. 0 3. 5 2. 8
( 2) 9. 0 2. 9 7. 3 4. 7 6. 1 8. 5 9. 7 2. 9 3. 4 2. 1 5. 0 7. 0 6. 0 4. 3 2. 6 2. 6 2. 8 3. 0 7. 8 5. 1 4. 4
( 3) 2. 5 2. 5 2. 6 2. 5 2. 6 2. 6 2. 3 2. 1 1. 7 1. 7 1. 9 1. 3 1. 6 1. 3 1. 3 1. 4 1. 5 1. 4 1. 4 1. 7 1. 8
　　注: 表中分别用( 1)、( 2)表示上述新建的指标, 另用( 3)表示农民人均年收入。
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　　表 4 20 个区县农村剩余劳动力流动产生的非农化情况表 单位: %
指标 渝北 巴南 璧山 合川 永川 铜梁 綦江 南川 丰都 忠县 梁平 奉节 开县 巫山 巫溪 城口 黔江 酉阳 彭水 武隆 平均
2000
年
( 1) 20 15 68 58 29 25 11 24 25 26 25 23 29 11 21 43 15 17 16 17 26
( 2) 7 9 25 25 7 19 4 24 22 21 20 19 20 7 21 15 13 11 14 4 16
( 3) 13 6 43 33 22 6 7 1 3 5 4 4 9 3 1 28 2 7 4 14 11
2001
年
( 1) 23 17 65 59 30 27 13 25 26 27 30 24 29 11 22 45 15 18 16 17 26
( 2) 7 10 28 25 8 20 6 25 23 22 25 20 20 8 21 16 12 11 10 6 16
( 3) 15 7 37 33 23 8 7 1 3 5 5 4 9 3 1 29 3 7 6 11 11
　　注: 表中分别用( 1)、( 2)、( 3)表示上述指标。




























化率已经相当高。2000 年和 2001 年总的非农化率均为
26%。超过 30%的有璧山、合川、城口等 3个区县, 非农化率
在 20% ～30%的有渝北、铜梁等 10 个区县, 因此, 被调查的
区县中, 非农化在 20%以上的区县占总数的 65% ;非农化率





































各区县农民人均收入在 1800～2000 元左右, 与城市居民可
支配收入差距在 4000 元左右,非常年在外务工农民收入与
城市居民可支配收入差距在 3000 元左右, 常年外出务工农
民收入与城市居民可支配收入仅差距 1000 元左右。由此可
见, 劳务收入在缩小城乡居民收入中起到了积极的作用。
(责任编辑:杨国玉)
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